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(1) セミナー・対話篇（第88回）：2019年 4月 6日（土） 
『持続可能な社会とバイオミメティクスを考える  その1 今、海はどうなっているのだ
ろう』 
「マイクロプラスチックとは何か？」オラフ・カートハウス 先生（千歳科学技術大学 教授） 
「有機化合物の視点で見た海洋生物」梅澤 大樹 先生（北海道大学地球環境科学研究院 
准教授） 
 
(2) セミナー・対話篇（第89回）：2019年 5月 4日（土） 






(3) セミナー・対話篇（第90回）：2019年 6月 1日（土） 
『持続可能な社会とバイオミメティクスを考える その3 海の恵みを産業に 〜自然資
本という考え方～』 
「海からの贈り物が生活を豊かに」東 乙比古 先生（北海道化学事業創造センター 代表理
事） 
「海洋資源を活かす。ホタテ貝殻からヒントを得て」山中 真也 先生（室蘭工業大学 准教
授） 
 
(4) セミナー・対話篇（第91回）：2019年 7月 9日（土） 
『持続可能な社会とバイオミメティクスを考える その4 安心・安全、健康、医療』 
「ナノピタの開発」平川 聡史 先生（浜松医科大学 准教授） 
「セミの翅を模倣した新しい抗菌材の開発」伊藤 健 先生（関西大学 教授） 
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(5) セミナー・対話篇（第92回）：2019年 8月 3日（土） 
『持続可能な社会とバイオミメティクスを考える その5 環境、農業、経済 』 








(7) セミナー・対話篇（第94回）：2019年 10月 5日（土） 
アントロポセン（人新世）とバイオミメティクス その１：地質時代 
「ある地質学者から見た人新世 〜環境の時空間スケールとは〜」山本 順司 先生（北海道
大学総合博物館 准教授） 
 
(8) セミナー・対話篇（第95回）：2019年 11月 2日（土） 
アントロポセン（人新世）とバイオミメティクス その2：人類学 
「人新世に生きるヒト：アラスカの環境人文学から考える」 近藤 祉秋 先生（北海道大学 
アイヌ・先住民研究センター  助教） 
 
(9) セミナー・対話篇（第96回）：2019年 12月 7日（土） 
アントロポセン（人新世）とバイオミメティクス その３：新物質 
毒と生物の攻防石塚 真由美 先生（北海道大学大学院獣医学研究院 教授） 
 
(10) セミナー・対話篇（第97回）：2020年 1月 12日（土） 
セミナー・対話篇（第97回）アントロポセン（人新世）とバイオミメティクス その4：倫理
学 
「アントロポセンと倫理」蔵田 伸雄 先生（北海道大学大学院文学研究院 教授、応用倫理・
応用哲学研究教育センター長） 
 
(11) セミナー・対話篇（第98回）：2020年 2月 1日（土）  
アントロポセン（人新世）とバイオミメティクス その5：エネルギー 
「ブラックアウトの教訓とマイクログリッド」原 亮一 先生（北海道大学大学院情報科学研
究院  准教授） 
 
(12) セミナー・対話篇（第99回）：2020年 3月 7日（土） 
アントロポセン（人新世）とバイオミメティクス その 6：コミュニティ 
「なぜ環境保全はうまくいかないのか？半栽培とコモンズから考える」宮内 泰介 先生（北
海道大学大学院文学研究院 教授） 
 
